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DEL 
Diario d o la Marina. 
A ti D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 11 de agosto. 
E l xraevo Gobernador Genera l de 
la i s la de Cuba, Sr. Calleja, d e s p u é s 
de h.aber conferenciado con el pre-
sidente del Consejo de Ministros , 
Sr, Sagasta, ce lebró otra conferencia 
con el Sr. Ministro de U l t r a m a r con 
el objeto de recibir instrucciones de 
éste. 
S I Sr. Cal le jas m a r c h a r á á S a n Se-
bast ián para ofrecer s u s respe tosa 
S. M . la R e i n a Regente. 
3Sa fallecido el distinguido escritor 
y autor dramát ico , S r . G a r c í a San-
tisteban, 
Madrid , 11 de agosto. 
H a regresado á esta Corte el s e ñ o r 
L ó p e z Doiai ínguez, ministro de l a 
Guerra. 
E n los circuios p o l í t i c o s se discute \ cío con el sudor de nuestra frente y es 
con 7 n u c h o apasionamiento l a su- j patr ia de nuestros hijos; y para que 
p r e s i ó n do l a s C a p i t a n í a s Genera- i Cuba siempre sea española habremos 
les. i g n ó r a s e l a manera como se de poner todo el empeño de nuestra vo-
luntad y de nuestra energ ía . 
Hacemos esas torminautes manifesta-
ciones, porque vamos á condenar la con-
Con este t í t u lo ha publicado nuestro 
colega JEl D í a , de Cienfuegos, per iódi-
co que no ha sido por cierto, defensor 
de las reformas, y que hasta ahora se 
ha dist inguido por la decis ión con que 
ha defendido la Direc t iva que preside 
el m a r q u é s de A p e z t e g u í a , el siguiente 
a r t ícu lo que reproducimos entre otros 
objetos para que vea L a Unión Consti-
tucional el efecto que ha causado en 
poolac ión tan culta y laboriosa como 
Cienfuegos, su airada act i tud contra la 
verdadera paz moral de este pa í s , 
i He a q u í el referido ar t ícu lo : 
| "Somos españoles , hemos servido á 
j la P á t r i a con las armas en la mano, y 
. dispuestos estamos á sacrificar hasta 
' nuestra vida, si ello fuese preciso, pitra 
I mantener incólume la historia gloriosa 
j del beróico pabel lón español . Queremos 
i á Cuba para E s p a ñ a , porque as í lo de-
; termina la historia y el derecho, porque 
: as í lo quiere la dignidad y el honor y 
j aaí lo exije el bienestar y el progreso 
, de esta hermosa tierra que hemos rega 
y busquen el prestigio y la autoridad 
del partido que la representa, pues por 
el camino de las exageraciones solo se 
va al descrito y al desprestigio polí t ico, 
pues en lo dicho por el Sr. González Lló-
rente, después de todo no hay mas que 
h ipótes i s irrealizables que más bien 
condenan que favorecen la idea separa-
tista, como demost rar íamos si á ello 
se nos insitase. 
Queremos paz, trabajo, confianza, 
ha rmonía ; no guerra, recelos, sobresal-
to y enemigas. 
Laboremos sí; pero laboremos para el 
bien." 
ción del Comité Ejecutivo Provincial j ellos proced ían del campa de la frater-
pueda conjurar este conflicto. 
Viena, 11 de agosto. 
I j a Junta de Sanidad de esta capi- ducta de algunos qne l lamándose espa-
tal h.rx declarado oficialmente que la \ ñoles, y teniendo el deber de mantener 
epidemia del c ó l e r a se presenta es-
te a ñ o m á s amenasadora que e l a ñ o 
pasado. 
Londres, 11 de agosto. 
E n ITápoles se h a n registrado tres 
nuevas defunciones de có l era . 
E n B r a h i l o w l ian ocurrido 3 6 ca-
ses y h a n fallecido 4- atacados. 
en Soolina, 61 y l O , respectiva-
mente. 
Nueva-York, 11 de agosto. 
S e g ú n la s ú l t i m a s noticias recibi-
das do Buenos A i r e s , ei Congreso 
se muestra hosti l á los radicales , y 
las partidas rebeldes c o n t i n ú a n en 
armas. 
A s e g ú r a s e que existen grandes di-
sensiones en el Gabinete, y que l a 
cr is is os inminente. 
Nueva York, 11 de agosto. 
Z' Te legraf ían de Colombia que en 
Barranqui l la se han efectuado nu-
merosos arrestos de personas acu-
sadas de estar conspirando contra 
el G-obierno; y que se e s t á n refor-
zando las guarniciones de algunas 
placas de la r e p ú b l i c a . 
Nueva York, 11 de agosto. 
Dicen de N a s s a u que el vapor San-
tiago, d e s p u é s que se le hagan algu-
nas i epaiaciones, s a l d r á para esta 
ciudad. 
en este país la paz moral y material, pa-
rece que persiguen la concitación de 
odios, el exaltamiento de adormecidas 
pasiones, la repetición de sucesos tris-
t ís imos que ensaugrentarou los verdes 
campos de Cuba, y des vastaron ciuda-
des y pueblos, y sembraron orfandad y 
miseria, y son precisas aquellas mam-
festaciones para que no se nos crea sos-
pechosos: 
Y vamos al caso. 
E l D í a fué uno de los primeros perió-
¡ di'cos que protestaron y rechazaron las 
i declaraciones hechas por el Sr. Gonzá-
| lez Llóren te , en la inaugura i áón del 
j "Cí rcu lo Eeformista" y de los primeros 
j que exci tó al DIARIO DE LA MARINA, 
I ó rgano en la prensa del elemento refor-
! mista, á que declarase si aceptaba ó re-
| chazaba aquellas atrevidas manifesta-
• clones del mencionado orador. 
| A l d í a siguiente de haber hecho esa 
exci tación, le ímos en el DIARIO DE LA 
Í MARINA una terminante desautoriza-
i ción al Sr. Gonzá lez L ló ren te , y enten-
j dimos que deb í anse dar por satisfechos 
j todos los que, como nosotros, mantie-
¡ nen con inquebrantable t e són la idea 
de la pá t r i a . 
Pero ocurre que una cuest ión que 
debía darse por terminada en cuanto se 
relacionase con la nacionalidad, pues 
las cosas, d e s p u é s de la desautor izac ión 
del DIARIO, quedaron como estaban, 
ahora se quieren sacar de quicio y con 
ello se busca, á lo que parece, romper 
la a rmon ía y la paz que una labor de 
quince años ha establecido entre los 
diferentes elementos que constituyen 
este pa í s . 
U n per iódico que se apellida inte-
grista y que pretende reflejar el deseo 
y las opiniones y las doctrinas de una 
numerosa colectividad pol í t ica , t r a ta 
1 de mantener latente la cues t ión enton-
ces planteada, y lo que es peor, preten-
de concitar los ánimos hasta en contra 
de los que escucharon las ya rechaza-
das manifestaciones del íár, González 
Llórente , las que después de todo, no 
encierran, no, la gravedad que exage-
radamente se les atribuye. 
[Nosotros entendemos que es peligro-
so ó imprudente poner los más altos in-
tereses de la P á t r i a al servicio y al me-
dro de un ideal polí t ico, por levantado 
que éste sea; y por eso creemos que es 
malo el camino emprendido por el pe-
riódico que se apellida doctrinal de 
nuestro partido, al querer presentar co-
mo conspiradores contra la nacionali-
dad al Sr. Llórente y á los que le escu-
charon sus atrevidas manifestaciones. 
No es así como se sirve á ios intere-
ses de E s p a ñ a en Cuba; no es as í como 
se busca la harmonía que tan indispen-
sable es para el añanzamien to de la 
paz moral en este país , que ha de ser 
la g a r a n t í a de su prosperidad material. 
ISo es as í tampoco, como se sirve al 
partido asimilista de Cuba, cuyos hom-
bres rechazan, de seguro, esa" pol í t ica 
de recelos y de desconfianzas que solo 
f Queda prohibida la r^pro^ttcctáíi i en grandes daños y en grandes entor-
los telegramas que anteceden, con arreglo pecimientos puede ser pródiga . 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad ' 0 ^ otro es el , ^ df611 
r ^ • seguir los que propenden al triunfo y 
l iuelectual j al pre(iomini0 ¿ e ia polí t ica asimilista 
'• m:«TUMAS COMEJÍOALES. 
Vwcva-roí'fc. agosto 10, d l'ts 
5 i de la tarde, 
Onẑ a íjajtuñolas, á$15.75. 
Ceiat.t>nf)8) »i $1.85. 
l íewní;-» o-ipel eoraroeiat, «0 Axv.t de 8 i 
12 P»r fláíiutO. 
fftuibivt) sobro Loadres, GOdiv. (fcan<ia«m)j 
<3em w h r * París, 60 d^T. (banmiercs), & 6 
Í4«ui "•'' •> ílamímrgi», ftGd|r. (Intuiiava-os), 
•pouoü. ¡registrados d« !os Estados-ünldoaj 4 
ÍMH' cl«untof & l i l i , ex-iiitorfis. 
Oeairttaspa», n. 10, pol. 96, á 8f. 
itegnlar ñ IÍBCII refino, de 'M ü 8|. 
&.r¿&i'¡¡x lío ndol, de 2 i ñ. %. 
XtoloR ;"!<"l1nJ>a, en bocoyeŝ  nomina'. 
E l mercado, sostenido. 
FEMíilíOS: 11,500 sacos de azúcar, 
ÁCaatec» (Wilcox), en tercerolas, de $11.90 
t üiminal. 
'iarinu liatont JOnaeMta, $4.30. 
Lonfires* agosto 10. 
remolachít,á 16<2i. 
iffflCOJ centrífuga, ;>oi. S*. ll 18(8. 
Weto ?"'-!.:«lii.r reSln^, a i4i9. 
'-••Í; wijdados, á ©8 l i l C , «x-intéréd. 
Oeici'úeato, Banco do Engiatorraj 4 por 100. 
• ifttro fwr «MiuU «tiipañívl, A es-lnte-
Pflwíí*, agosto 10. 
3 por 100, ÍÍ í¡9 francos 81 ct»., ex-
"rAt'óTÍS, 
Comité Ejecutivo Reformista. 
Acordado por este Comité Central, 
la const i tución de los comités locales 
de todos los términos municipales en-
clavados en la provincia de la Haba-
na, se ha dispuesto hacer púb l i cas las 
instrucciones que al efecto han sido 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la const i tución de los co-
mités se h a r á en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión , 
la convocatoria á la misma, hecha p i i -
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
r á ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al erecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités , debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remit i r 
á este Comité Central, el acta original 
de const i tución, la nota del x^ersonal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda const i tución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, se rá declarada nu-
la. 
Sexta: Paralas d e m á s provincias re-
g i rán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, á 
quienes compete la o rgan izac ión de los 
comités locales de la provincia respec-
t iva , á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Sépt ima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor act ividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Eeformista de Eegla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha v i l l a 
que es tén cimfbrmes con los pa t r ió t icos 
proyectos de reformas del Excmo. señor 
Minis t ro de Ultramar, que se sirvan 
concurrir, á las ocho de la noche de 
hoy viernes 11 del actual, á los salo-
nes del Casino E s p a ñ o l de la citada 
vi l la , donde t e n d r á lugar el acto de la 
const i tución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comité Eje-
cutivo Central y represent ; tc ión del 
Círculo Eeformista de esta capital. 
Habana, agosto 9 de 1893. 
Por la Comisión. 
E l Secretario, Ü?. Dolz. 
de aquella provincia 
"Por una escogida concurrencia com-
puesta de los Sres. D . J o s é Alonso, D . 
Silvestre Girbal , D . J . A . Michelena, 
D . Pedro Frigola, D . E a m ó n B á r c e n a s , 
D . Manuel Ll inás , D . Manuel Alonso, 
D . Octavio L á m a r , D . Francisco S. Ea-
mos, D . Leandro G-. Alcor ta , D . Yic to -
riano Canseco, D , Miguel Yives, D . 
J u l i á n Gut i é r rez , D . Juan A . de la 




Ya ldés y D . J o s é Ma Suáréz , personas 
caracterizadas de esta ciudad que sim-
patizan con el proyecto de Eeformas 
del Sr. Maura y bajo la presidencia de 
nuestro apreciable amigo y correligio-
nario D . J o s é Ma Suárez , delegado al 
efecto por el Comité Ejecutivo Eefor-
mista Central, quedó constituido en la 
noche de ayer, martes, el Comité Eje-
cutivo Provisional que ha de entender 
en la inmediata y debida organización 
de nuestro partido cuesta Provincia. 
E n la morada de nuestro distinguido 
correligionario el Utmo. Sr. D . J o s é 
Alonso, y previamente convocados por 
el Sr. Suárez , tuvo efecto la reun ión , 
presidiendo en la misma ta l entusiasmo 
y anhelo por la organización del Part i-
do, t a l esp í r i tu de concordia y ta l uni-
dad de miras entre todos los concu-
rrentes que, sin temor de equivocarnos, 
podemos asegurar que no se ha cele-
brado en Pinar del Eio otra reunión de 
igual índole en que se hayan expuesto 
con más franqueza y lealtad las arrai-
gadas convicciones que todos ten ían en 
la bondad de la causa que allí los ha-
bía reunido. 
Después de haber explicado el señor 
Suárez el objeto de la convocatoria y 
dado lectura á la carta que le h a b í a di-
rigido el Sr. Presidente del Comité E-
jecutivo Central, y en la cual se con-
signaban las instrucciones á que de-
bían sujetarse los trabajos preliminares 
de organización del Partido, tomó la 
palabra el Sr. Canseco, quien en expre-
sivas frases propuso se dieran las gra-
cias al elemento insular que allí h ab í a 
concurrido á depositar su valioso óbo-
lo para la realización de la paz moral 
de que tanto necesita el país , haciendo 
resaltar que esa cooperación significa-
ba tanto m á s para el nuevo Partido, 
cuanto que las personas que la presta-
ban nunca se h a b í a n señalado en la 
polít ica, y eran todas reconocidas por 
su amor á la concordia y á la un ión 
que constituyen lo esencial del progra-
ma reformista. L a proposición del Sr. 
Canseco fué aprobada y aplaudida por 
unanimidad, y el ilustrado Dr . D.Fran-
cisco S. Eamos y nuestro querido ami-
go D . Cipr ián Ya ldés , con sentidas 
nidad, y que abrigaban la firme creen-
cia de que con su concurso prestaban, 
un servicio al pa í s , cuya pccsonal ídad 
y derecho á una adminis t rac ión expan-
| siva y descentralizadora se reconocían 
i en el proyecto del Sr. Maura, yexpo-
i niendo que de ta l modo haliaban gran-
| de y pa t r ió t ico el ideal de! nuevo Par-
| t ido, dentro del cual cab ían dignamen-
j te insulares y peninsulares, todos her-
el nuevo Partido estaba llamado á de-
sarrollar sin intransigencias n i recelos 
la pol í t ica de conciliación que hab í a de 
llevar el pa ís hacia su verdadero pro-
greso. 
E l ilustrado Ledo, D . Enrique Maza, 
con su conceptuosa palabra dió asenti-
miento á las manifestaciones hechas 
por el Sr. K xmos dando á entender que 
verdaderamente todos éramos herma-
nos, y que él, ligado á E s p a ñ a por los 
indisolubles lazos de la sangre, lo es-
taba t ambién á esta tierra donde ha 
constituido una familia y un hogar, y 
á la que ama con verdadera efusión, 
como cuna de sus hijos, y el Sr. Cerve-
ra con sentidas frases se adhir ió á las 
cordiales manifestaciones del Sr. Maza, 
que merecieron la e x p o n t á n e a y calu-
rosa aprobación de todos los presentes. 
Seguidamente y después de una l i -
gera discusión sobre la forma en que 
hab ía de elegirse la candidatura para 
la const i tución del Comité Ejecutivo 
Provisional de que se trataba se acor-
dó por unanimidad que propusiese d i -
cha candidatura una comisión com-
puesta del I l tmo . Sr. D . J o s é Alonso, 
del Dr. D . Francisco 3. Eamos y de 
D . Silvestre Girbal , quienes propusie-
ron la que inseífeáía&as ¿i cont inuac ión , 
que fué aclamada por unanimidad, 
después de vencer la modestia y la de-
licadeza del Sr. Alonso y de otros se-
ñores que trataron de excusar la acep-
tación de los cargos respectivos con 
que aparecen." 
(La candidatura que á cont inuación 
publica L a Alborada la hemos inserta-
do en la edición de la m a ñ a n a del jue-
ves,) 
""Proclamada la candidatura ante-
rior se acordó por unanimidad que u n * 
comisión compuesta del Sr. Eamos, 
Girbal, Alcor ta y Yives, y de los de-
m á s afiliados que quisieran formar par-
te de la misma, hiciese una visita de 
respeto al I lus t r í s imo Sr. Gobernador 
Provincial par t ic ipándole la constitu-
ción del Comité, y ofreciendo su adhe-
sión al Gobierno, y as í mis mo que sa 
pasase un telegrama al Sr. Presideata 
del Comité Ejecutivo d é l a Capital par-
t icipándole el Provincial Provisional 
que aqu í acaba de constituirse, dándo-y oportunas frases dieron las gracias á los señores presentes en nombre del 
elemento cubano allí congregado, por j se por terminado el objeto de la convo^ 
el reconocimiento y la consideración \ catoria y obsequiando el Sr. Alonso á 
en que se tomaba el concurso que apor- los concurrentes coa exquisitos licores 
taba al Partido, haciendo constar que y tabacos. 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
pr imer orden. 
SASTRERIA Itein y Cía-
9 2 , Aguiar, 92 . 
NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no 
das g a r a n t i z a r á n sus encargos. 
K] C 1349 
presenta 
78a-8A 
A B A N I C O " P E T I T . " 
Moda FIN DE VEEAHO, 
Bonito, elegante y ligero. 
V a l e n 3 0 centavos y SO centavos cada uno. 
La Complaciente. La Especial 
Wk 8 C 1311 
M O D E L O 
U i refomiÉs ei Fiir M Eio. I "La M a m i m 
Nuestro colega L a Alborada publica, | 
en su número del d ía 10, y bajo el epí- \ 
grafe " E l Primer Paso," el siguiente ! 




A L A S 8; CERTAMEN NACIONAL. 
De^empeiiando la Sra. Alemany el papel de Agustina, la Sra. Gamona el 
de So leá , la Srta. Ibáñez el Oa/6 de Pmrto Bico y la Srta. Esteve el de F i -
?to de Jerez. 
A LAS 9: LA GRAN VIA. 
A LAS IOJ FUEGO EN GUERRILLAS. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C1345 8-9 
P r ó x i m a m e n t e d e b u t a r á la primera t iple cómica Srta. 
Adela Carcaño , con la zarzuela en u n acto O A E A M E L O . 
D . Miguel Ar ias e s t á terminando las 13 decoraciones 
nuevas para la obra de gran espectáculo L A V U E L T A 
A Ti M U N D O , que se e s t r ena rá en la p r ó x i m a semana. 
Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas LAS 
DOS PRINCESAS, LOS DIOSES DEL OLIMPO, 
B0CCACIO. LA T1DA MADRILEÑA, LA YIRGEÍf 
DEL MAR y R0BINS0N. 
Inmediatmiente se cous t i tuyó en se-
s ión el üo 'n i t ó Ejecutivo notuDrado, 
t o m á n d o s e p<tr:e! m É w p afganos aoue^-
dos uecc- aios á la mejor y rnás ráp ida 
Organización de las huestes refonuistas 
en toda lu Provincia, y acep tándose 
con casto I-H adhes ión al Partido aecaa 
por D . Valerio Corona enana atenta 
carta de que se (lió lectura. 
Para que nó quedé dada dé la con-
cordia i^c! des in te rés que remo en la 
demos silnnciai un u^v"" 
aUamenre al propietario de L a Albora-
da ^ c l í 0 61 s e ñ o r Oanseco 
Sna proposición para que se ;lec a^se 
dicho penódico órgano oñcial del Par-
t ido, en v i r tud de los espontáneos y 
buenos servicias que venia prestando 
al mismo, apoyaron esta proposiciou. 
los señores Hamos, Cervera y Valdés , 
ampliando la en el sentido de que se 
subvencionara el per iódico. Tomando 
l a palabra el Sr. Vives, manifestó con 
frases que poa ían de relieve la sinceri-
dad de sus sentimientos, que ag radec í a 
mucho la honra que trataba de dispen-
sarse á L a Alborada, pero que él ha-
b í a venido al Partido arrastrado por 
sus convicciones, y no deseaba ser gra-
voso al mismo coa un nombramiento y 
una subvención que si bien es cierto 
d a r í a mayor importancia y vida al pe-
riódico, motivos de delicadeza le prohi-
b í a n aceptarlos por ahora. Que el Par-
t ido lo mismo hoy que m a ñ a n a y mien-
tras viviese L a Alborada podía contar 
con su leal y decidido concurso, porque 
con ello no hacía más que satisfacer su 
pensamiento y sus deseos, cerrando el 
Sr. Vives su sentida oración con un e-
locuente párrafo en que dijo que no ha-
b í a venido al Partido Eefonmsta con 
aspiraciones ni miras personales de 
Bingun género, y no deseaba más que 
l a coníhinza. del Partido y la protección 
que pudieran dispensarle con su sus-
cr ipción personal los adictos á los idea-
les que el periódico defendía. Las pa-
labras del Sr. Vives fueron acogidas 
con complacencia por todos los señores 
presentes, acor;! ándese que en el acta 
se consignase un expresivo voto de gra-
cias para tan desinteresado y leal co-
rreligionario, con cuyos buenos servi-
cios siempre contaba el Partido." 
_ lililí» lili liU«< 
Vapor-correo. 
Hoy, viernes, á las seis de la maña-
na, llegó sin novedad á Santander el 
Yapor Beina M a r í a Cristina. 
p a ñ a y de la Habana, los atributos del 
Comercio y la Industr ia , y los alusivos 
i á la adminis t rac ión popular, trabajos 
i totlos del mayor gusto y méri to , como 
i lo son también las iniciales S. A . , enla-
zadas, que se hallan en la cabeza del 
i p u ñ o , formadas con brillantes y rubíes , 
j E l ba s tón se halla encerrado en mag-
nífloa caja forrada de terciopelo, y con 
I una chapa de plata mate, en la que se 
lee la siguiente dedicatoria: 
" A l Sr. D . Segundo Alvarez y Gon-
zález, Alcalde Municipal de la Habana, 
dedican este homenaje de car iño .—Per-
fecto F . López, J o s é González Pelaez, 
Baltasar García , Luciano luc l án , Dio-
nisio Peón , Jo sé F e r n á n d e z , J o s é Sán-
ches Emilio Burrios, Lorenzo J . Oar-
bonell. Jacinto Blanco, Antonio F. En-
riquez, Segundo Alvarez Garc ía , Fidel 
Lambarri y Ar tu ro Recaño. Habana 8 
de Agosto 1893." 
Felicitamos á nuestro querido amigo 
el Sr. Alvarez por el méri to y la opor 
tunidad de tan delicado presente, en 
qne revelan el alto aprecio en que lo 
tienen sus compañeros y amigos los do-
nantes. 
3 20 3̂  ̂ES iXl . 
En la noche del miércoles fué objeto 
de una car iñosa demost rac ión de apre-
cio, por parte de sus compañeros , los 
oticiales é individuos de la Compañ ía 
de Guías del Exorno. Sr. Cap i t án Gene-
ral , el entusiasta Comandante de la 
misma Sr. 1). Lorenzo Muguorza. 
La expresada Compañía , l legó á la 
casa-morad a de su entusiasta y queri-
do primer Jefe, con música y hachones 
encendidos, y allí la escuadra de la 
misma hizo entrega al Sr. Muguerzade 
un magnífico cuadro con el retrato de 
su querido Jefe, hecho por el Sr. Sul-
roca. Asimismo le fueron entregados 
el nombramiento de Comandante de la 
Compañía , un bas tón de mando y las 
insignias de Jefe. 
Los Tenientes señores Solana y Fer-
nández dirigieron al Sr. Muguerza ex-
presivas manifestaciones de aprecio al 
hacerle entrega de esos objetos á cuyas 
palabras coa tes tó con otras no menos 
expresivas el obsequiado. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
esp lénd idamente por el Sr. Muguerza 
con delicados dulces, vinos, helados y 
tabacos. 
Elocuencia de los n i í n . 
Durante el ú l t imo quinquenio han 
muerto en esta ciudad 33,931 personas. 
De estas pertenecen á la raza blanca 
24,476 y á Ja raza negra 9,455. 
E n ese mismo quinquenio nacieron 
21,499 n iños : de estos 10,918 blancos y 
4.581 negros y mestizos. 
Siendo la mortalidad general 33,931 
y la natalidad general 21,499 
Kesulta en contra de la po-
b lac ión 12,432 
Los fallecidos cubanos blan-
cos fueron 13,833 
Los nacidos cubanos blancos 10,918 
E n favor de este elemento 3,002 
E n cuanto á los mestizos dan 889 de-
funciones más que nacimientos: y los 
negros dan 2,811 m á s defunciones que 
nacimientos. 
M . DELFÍN. 
•II Ifl}» "gf!» "líltF — i 
DELICADO OBSEQUIO. 
Hemos tenido el gusto de examinar 
u n magnífico ba s tón de mando, que los 
empleados de la gran fábrica de taba-
cos y cigarros " L a Corona", han rega-
lado á su compañero y jefe el Sr. D . Se. 
gundo Alvarez, con motivo de su nom-
bramiento para el cargo de Alcalde M u -
nic ipal de la Habana. 
E l b a s t ó n es de magnífica caña de 
l ü d i a s , y en la e m p u ñ a d u r a , de oro c in . 
Celado, se ostentan los escudos de Es . 
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(CONTINÚA.) 
Olimpia frunció el entre cejo y le dijo: 
—Desconf ía de esos ne goci os de mi-
nas de Chile. 
,—¡Oh, no tengas cuidado! ¡Ya he to-
mado mis precauciones y antes de que 
la ca tás t rofe estalle, ya no me q u e d a r á 
ni una sola acción! 
Condujo á su querid a al hotel, y al 
despedirse de ella, Ol impia l e dijo: 
—A p ropós i to , recibí a y e r la vis i ta 
de G a s t ó n . . 
—Ah! 
—Le quiero porque por él te he co-
nocido, y además porque te e s ad ic to . . 
—¡Hum!—di jo Cand ía c o n tono de 
duda,—creo que ese no es a dicto m á s 
que á su persona. 
—Bueno, creo que quiere p edirte al-
go; cree que yo tengo gran i nfluencia 
sobre tí, y me ha rogado que s ea su i n 
térprete. 
—¿Sabes , por lo menos, d e q u é se 
trata? 
—Uto; pero por darme gust o quiero 
que le coHcedas lo que te p ida . 
SALUDABLES DISPOSICIONES. 
E l Gobierno de la Eeg ión Occidental 
y de la Provincia de la Habana, con-
formándose en un todo con la necesi-
dad expuesta por la Junta Prov in -
cial de Sanidad, de que cesasen las 
nocivas costumbres establecidas de 
extraer df»! Cementerio las cajas que 
han servido {nifn la conducción de 
los cadávere - ; la prác t ica que obser-
van los cott-iuctores dependientes de 
agendas fiuierarias, colocando parte 
de sus trajes dentro de loa carros fune-
rarios y (i .-íi ' ¡¡endose en distintos pun-
tos del t r áns i to cuando regresan á és ta , 
ha oficiado al Sr. Alcalde de esta ciu-
dad para que esta Autor idad dicte las 
órdenes oportunas á fin de que por la 
Policía Municipal se vigile con la ma-
yor escrupulosidad acerca del particu-
lar aludido. 
Las medidas de referencia no pueden 
ser m á s oportunas y en su cumplimien-
to es tán interesados los sagrados fue-
ros de la salubridad de este vecindario. 
Estamos seguros de que el celoso Jefe 
de Policía Municipal, Sr. Eubio, que 
tiene siempre de re tén cerca de las í í e -
crópolis guardias municipales, a c a b a r á 
por destruir los nocivos procedimientos 
de que hemos hecho mér i to anterior-
mente. 
Sobre importación del petróleo. 
E n el Gobierno General se ha reci-
bido un telegrama del Sr. Minis t ro de 
Ultramar preguntando por que otros 
puertos de esta Isla, se puede importar 
el petróleo, euidando siempre que sean 
los mas próximo á dondo existan las 
refinerías de dichs l íquido. 
—Eso depende de. . 
—¡Oh! Lo quiero, hijo mío, y no hay 
evasivas.. A d e m á s , quiero que sepas 
que tengo in te rés en que me es té agra-
decido. ¡Hay que temerle! Y no quisie-
ra que fuera enemigo nuestro. . 
—Pues bien, reina mía , vuestros de-
seos se rán satisfechos, — la contes tó 
Cand ía r iéndose,— y ya puede daros 
las gracias. 
—¡Sí, sí, me interesa mucho que lo 
hagáis! 
Aquella m a ñ a n a los empleados de la 
casa de banca de Cand ía , que no espe-
raban á su principal sin cierta apren-
sión, se sorprendieron al verle sonrien-
te, muy amable y con el semblante tan 
alegre como si todos los pesares que 
debían entristecerle hubieran desapa-
recido. 
Se puso en seguida á trabajar y des-
pachó una infinidad de asuntos pen-
dientes, con aquella act ividad é intel i -
gencia que le hac ían un hacendista de 
primer orden. 
Algunos telegramas confidenciales, 
escritos en un lenguaje especial, le em-
pezaron á inquietar. 
L a revolución que acababa de esta-
llar en Chile, pon ía en peligro algunas 
importantes empresas en que h a b í a 
comprometido su casa. 
Hizo llamar al empleado que cor r ía 
con aquellos asuntos. 
Después de interrogarle, el empleado 
afirmó que todas sus ó rdenes se h a b í a n 
cumplido. 
Madruga, 9 de agosto de 1893. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A K I K A . 
Habana. 
Muy señor mío: ruego á V . la inser-
ción de las siguientes l íneas, como con-
tes tac ión al suelto que aparece en L a 
Unión de hoy con el t í tu lo "Infracción 
de Ley." 
Sólo le faltaba á i í i Unión para de-
mostrar el desconcierto en que se abis-
ma, emprenderla con el Sr. Mesa. A l -
calde Municipal, cuyas buenas cualida-
des como mili tar, las acredita su hon-
rosísima hoja de servicios, vertiendo su 
sangro más de una vez, por la gloriosa 
bandera de la Patr ia y haciéndose que-
rer y respetar de cuantos tenemos la 
suerte de ser gobernados por tan recto 
íuncionario . 
Pero L a Unión, procediendo con l i -
gereza, toma iníormes de individuos 
j a m á s conformes con nada, pues el ob-
jeto de los mismos es la aspiraeión 
c o n s t a u t e á escalarlos primeros puestos, 
por lo qué , valiéndose de aquel perió-
dico, atacan á quien j a m á s consent i rá 
que se salgan del l íunte que las leyes 
nos marcan. 
¿Con que D . Antonio Mesa votó por 
los autonomistas? Según eso, y parece 
hasta increíble que L a Unión lo diga, 
D . J o a q u í n Granda es autonomista? 
¿Autonomis ta Granda. blanco durante 
largo tiempo de los fieros ataques de los 
autonomistas? ¿Autonomis ta D . Joa-
quín Granda, y precisamente por la en-
tereza con que siempre sostuvo sus con-
vicciones, se vió atropellado hasta que 
consiguieron arrojarlo en inmunda maz-
morra? Autonomista Granda y si cuen-
ta con suscriptores L a Unión en este 
pueblo, es debido á él? Mal paga el dia-
blo á quien bien le sirve, y en este caso 
L a Unión hace á las mi l maravillas el 
papel de Pr ínc ipe de las Tinieblas. 
Ignoro si D , J o a q u í n Granda simpa-
tiza con las reformas del Sr. Maura, 
pues se halla en la Pen ínsu la : por otra 
parte dicho señor no ha hecho públ ica 
fe de sus opiniones, y siendo esto cierto, 
como io es, ¿cabe en un periódico que 
se precia de serio, fiscal constante de lo 
que sus adversarios dicen y piensan, es 
honrado, es político presentarlo á la 
faz del público como autonomista? Y 
no nos salga La Unión con que no ha 
nombrado á Granda, porque el decla-
rar que D. Antonio Mesa votó por los 
autonomistas, siendo el Sr. Granda uno 
de los candidatos á la Alcald ía , implí-
citamente lo nombra, 
Eectifique L a Unión, que de sabios 
es mudar de consejo, y en vez de atacar 
al Sr. Mesa, resolviendo por sí y ante 
sí, si tiene derecho á votar un Alcalde, 
colocado legalmente por quien tiene 
omnímodas facultades para hacerlo, 
elógielo, que su conducta es digna de 
los mayores aplausos. .Naturalmente 
modesto, le disgusta el bombo, pero to-
dos sabemos y las autoridades superio-
res así lo reconocen, que debido a él, 
cesaron antiguas y enconadas enemis-
tades, que él Ayuntamiento sigue una 
marcha regular pudiendo servir de rao-
délo; que se ha creado un brillante 
Cuerpo de Bomberos, que las calles se 
han compuesto; que tiene el bandole 
rismo á raya, no dándose el caso de que 
durante su mando se haya cometido en 
este té rmino n ingún desmán, que ha 
hecho otros muchos é inestimabies be-
neficios, que no tocar íamos á buen se-
guro, si nos hubieran mandado á otro 
individuo, malquerido del pueblo, aspi-
rante á la Alcaldía , por el sólo placer 
de ejercer autoridad. 
De Y . at0 s. s. q. b. s. m.—Celestino 
Mascaros. 
del monumento hay destrozos causado 
NECSOLOUÍA. 
H a fallecido en esta ciudad el seíior 
D . Anastasio Gut ié r rez Costero del 
Hoyo, y su entierro se efectuará á las 
cuatro de esta tarde, y la Sra. Da A n -
tonia Eleizegui, viada de Gallardo, cu-
yo cadáver recibirá cristiana sepultu-
ra mañana , sábado , á las ocho de la 
misma. 
Descanse en paz. 
También han faüecido: 
E n Manzanillo, el Sr. D . Crisanto 
Mena; 
Y en Pinar del Rio, el antiguo fun-
cionario público, D. Euperto As t ran i . 
-iiiirv> n» ^ftiüi— 
NOTICIAS REGIONALES. 
A R . í G O N . 
Ha terminado el derribo de la Torre Nue-
va de Zaragoza, nocónduse que en la basa 
vedad del estado do la torre. . S a' 
Los ptriódioog que sostuvieron esto min 
mo piden un reconocimiento facultativa 
que venga á corroborar el informo. 
El día 24 de julio presenció numeroso nú 
hlico el desmonte de la gran carapa.na do la 
torre, que pesa cuatn ciéUtaá arrobas y hq 
sido trasladada á las O -sas Coasistorialeal 
—Dice el Diario de Avisos de Zaragoza-
"Una idea acertada. Ya que la piqueta 
ha dado en tierra con el monumento muda 
jar que, para bien del arte, se alzaba en la' 
plaza de San Fdlipe, el virtuoso párroco de 
la iglesia de dicho nombre, señor Cruceño 
y la Junta de Párroquia del mismo, aman' 
tes de las glorias de este pueblo; iian ad-
quirido la cruz, la bola y veleta qae rema-
taban la vieja torre, para colocarla en la 
de San Felipe, con cuyo motivo va á, agre-
garse á ésta otro pequeño armado y se van 
A instalar dos pararrayos que defenderán 
perfectamente el edificio. 
Felicitamos de todas veras al párroco y 
á la Junta que, al evitar que los restos de 
aquella glotíá c i a n ea el olvido ó en la 
especulación, !*s colocan precisamente en 
el punto más próximo á aiuel en que se ha-
llaban, donde, pueden servir de recuerdo de 
la altiva famosa Torre-nueva." 
A S T U I U A S , 
Oviedo 12 (3,45 tardo.) 
Las campanas de las ifílesias de esta ca-
pital tocan á fuego y el silbido de los pitog 
de los serenos alarmaron anoche á todo el 
vecindario do esta capital 
Una inmensa multitud se dirigió precipil 
tadamento á las calles de Santa Susana y 
de las Escu llas, doade estaba situado el 
hermoso Teatro Circo. 
En este edificio, de moderna construc-
ción, se había declarado un incendio qUQ 
desde los primeros instantes adquirió oro 
porciones aterradoras. ^ 
Las llamas se veían desde casi todos ]oq 
puntos do la ciudad, por encontrarse e! 
Teatro Circo emplazado en uno de los Wa 
res más elevados de la misma. ^ 
Las autoridades, los bomberos y parte 
de las fuerzas da la guaraición concurri« 
ron apresuradamente al lugar del sinisa, 
tro. 
Apesar de esto, cuando llegaron, va era 
tarde. La techumbre del Teatro Circo se 
había desplomado con horrible estruendo 
y el edificio convertídose en una inmensa 
hoguera. 
_ Las medidas adoptadas para combatir el 
incendio fueron todo lo atinadas posible 
pero desde los primeros instantes se advir-
tió que se carecía del más indispensable de 
los elementos para extinguirlo: el agua. 
Acata de recibir otro colosal surtido de muñecas de "bisc-ait de la mejor marca. Hay deu-
dos los precios y al alcance de todas las fortunas. 
Un 50 por 100 más barato que en nieguna parte. 
I ü Q . Ú f ^ f ^ l ^ M W SORTEARA el lunes próximo 14 del comen-
b*#? i C l & w w i V i ^ i ' 0 í te, los LOTES que , por mal tiempo se dejaron 
de rifar el lunes pasado. El X j T J ü T E S (lunes) Q R K E EXPOSICION de artículos nuevos. 
Las existencias de íáA S E C C I O N X se renuevan todas las semanas. 
TOBO A 50 O E N T i m TODO A 25 CENTAVOH. 
C 1 3 " 
8 5 , O J B X S I F O , 8 5 . 
—¡Gon tal de que hayamos llegado á 
t iempo!—murmuró .—Porque os habé is 
retrasado bastante en darme cuenta de 
los acontecimientos 
Candía permaneció algunos momen-
tos preocupado. 
Después encogiéndose de hombros se 
dijo: 
—¡Claro, he abandonado mis asuntos! 
Desde hacía un mes, d ividía el t iem-
po en buscar maquinaciones para l i -
brarse de su esposa y prodigar car iños 
á Olimpia. 
H a b í a tenido, como era natural , mu-
chos olvidos y muchas torpezas. 
¡La mente de un hombre de negocios 
no debe tener otras preocupaciones que 
las que el negocio proporciona! 
—Felizmente—se dijo—ya vuelvo á 
ser dueño de mi persona. 
Algunos instantes después , su cuña-
do se presen tó en su despacho; G a s t ó n 
estaba muy nervioso y al estrecharle la 
mano, Gandía notó que ten ía fiebre. 
—¿Supongo que no vendré i s á darme 
ninguna mala noticia?—le p r e g u n t ó . 
—¡No!—le respondió G a s t ó n con t i -
midez: ¡pero el paso que vengo á dar es 
tan grave! 
—¡Cáspita!—dijo Gandía!—me choca 
tanto más , cuanto que yo, que os co-
nozco, sé que no os emocionáis fácil-
mente, 
—¡Pues , ya lo veis; hoy estoy emo-
cionado!—le contes tó G a s t ó n bajando 
{. los ojos;—¡porque hoy se trata de mi 
porvenir! 
—¡Oh! ¡oh! ¿Emoción amorosa, entonces? 
—¡Amor grande, puro y sincero!—le 
respondió Gas tón con voz temblorosa. 
A l acusar á su amor como la causa 
de su emoción, ment ía ; t en ía la emo-
ción del combatiente antes de e m p e ñ a r 
ruda lucha. 
—¿Y puedo yo seros út i l en algo 
t r a t á n d o s e de vuestro amor? 
¡Lo podéis todo, amigo mío, porque 
amo á Blanca! 
—¡A Blanca! ¡Vos! 
—¡Sí, yo, amo á Blanca! Hace poco 
más de seis meses que se me ocurr ió la 
idea de casarme; he pensado en la vejez 
de mi padre en que yo me voy tam-
bién llenando de años , y en el vacio que 
existe t ambién en nuestra casa. Y sin 
gran entusiasmo me puse á recordar el 
número de jóvenes casaderas que co-
nozco Debéis comprender que 
ante todo buscaba una buena propor-
ción, una heredera rica 
—¡Sí, nna mosca blanca!—le inte-
r rumpió Gandía , no pudiendo contener 
por más tiempo su ironía. 
—¡Sí sí, como querá is llamarla—pro-
siguió Gas tón , decidido á no enfadarse 
por nada.—Y precisamente, al buscar, 
ocurr ió el fenómeno: cuanto m á s bus-
caba, no pudiendo resignarme á no ha-
cer un casamiento de dinero. 
— ¡ O h . . . . Gas tón! 
Las coincidencias de su cuñado pusie-
r o n á Cand ía de excelente humor. 
—Así ha sido ciertamente, querido 
mío—cont inuó Gas tón .—Descubr í que 
m i corazón no estaba muerto para el 
amor. Y yo, que no podido resolverme 
á amar á una querida, sent í que mi co-
razón abrigaba car iño y ternura para 
la que fuera mi esposa y, no se si 
por obra de Dios ó del diablo, me 
enamoró perdidamente de los encantos 
y de las gracias de mi querida sobrina.. 
Y , á fuerza de compararla con todas las 
que conozco y entre las cuales hubiera 
podido escoger, me quedé perdidamen-
te enamorado de ella y vengo, sen-
cillamente, á pediros su mano. 
—¿Pero en serio? 
—Con toda la seriedad que el caso 
requiere. 
Cand ía hizo una mueca y dijo: 
— E l caso es para reflexionarlo sena-
mente. , 
—Amigo mío —le dijo Gandía (U-
rigiéndole una acerada mirada—-^"-" 
pongo que no tratareis de engañanu 
n i de burlaros de m í ? . . - - Creo tamweu 
que ya habré i s pensado alguna vez e 
el casamiento de vuestra hija, Pae^ • 
que se encuentra en la edad á Pr(^ 
to, y que podéis darme una contest -
ción categórica. f a. 
H a b í a dejado de fingir y se presea* 
ba t a l cual era. Creyendo que su u 
gido amor hab ía durado ya lo suncie 
te, cout inuó: •. 
—Conque vamos á v e r : 81 ^ L . 
que hacerme alguna objeción, hacen 
la francamente. f «c, 
—La primera es la del p a r e a d 
co. - -
Desd» ni Te;; tro Circo, cuyo maderaíiuni 
se desplomaba fionsumido por las Humas, el 
incendio so própHgÓ á una casa inmediata 
de nueva consti i.cción, con tres pisos y en-
tresuelo, proplou, id del relojero D. Mantos 
Pelayo. 
Las llamas se apoderaron con tanta rapi-
dez de la mcnoumada casa que los vecinos 
apenas pudieron ponerse en salvo, bajan-
do en ropas menores por las escalas, pues 
por la escalera era completamente imposi-
ble el descenso. 
Se han salvado algunos muebles, pero 
muy pocos. Pueda decirse que los VOCÍÜOS 
han perdido todo su ajuar. 
No es pnsible citar nominal mente á las 
personas que más se han distinguido tra-
bajando para dí-.rainar el fuego porque to-
das ellas demostraron un valor verdadera-
mente heroico. 
A la hora que telegrafío hay mucha gen-
te contemplando las ruinas del Teatro Cir-
co y de la que fué casa del Sr. Pelayo. Do 
uno y otro edificio sólo quedan las paredes, 
que habrán dy ser demolidas, pat-s amena-
zan desplomarse. 
El Teatro Circo, propiedad del Sr. Doiz 
tia Valdótj, era muy parecido al del Príncipe 
Alfonso de Madrid. 
Se construyó en 1833. Los primeros pía 
nos fueron hoclm por el Centro de construc-
ciones, y iucgi; ampliamente modificados 
por el arquitecto Sr. Laguardia que dirigió 
la construccióu. 
En dicho teatro habla habilitado un 
escenario que estrenó el tenor asturiano se-
ñor Abru nodo. 
No ha bíibido desgracias personales. 
Las pérdidas dcásiohadas por el incendio 
se avalúan en unas quinientas mil pese-
tas. 
El teatro y Iq casa estaban asegurados en 
ciento noventa y cipcp mil pesetas. 
En el piso piiocipal estaban situada la 
oficina de! ingeniero do minas. 
Se dice que el iucen'dio no ha sido casua!; 
mo tributo á la memoria de su s^-ñor natu-
ral, de aquel que les hizo don del tesoro in-
menso de que disfrutan, ó sea el Lignum 
Crucis, que dicho conde Tallaferro trajo de 
Roma. 
Se trataba en un principio de hacer una 
urna modesta, pero visto el entusiasmo con 
que ha sido acogida la idea, so pensó en 
hacer cosa de mayor mérito. Se trata de 
que la obra sea geumnamente olotense, de-
bida á artistas olotenses y con elementos y 
materiales del país. En el acto do la colo-
cación de las venerables cenizas so enterra-
rá un pergamino con los nombres de tf'dos 
los que habrán contribuido á costear la 
obra." 
B n la m a ñ a n a de hoy llegaron á este 
puerto los vapores Saratoga, amorica-
no, de Veracruz y Beta, inglés , de Ha-
lifax, en este lil t irno viene 21 as iá t icos . 
E n la Secretaria del Cuerpo de Or-
den Púb l ico , Cuba 24, se encuentra á, 
disposición del que acredite ser su due-
ño, un abrigo que fué encontrado 
ayer, jueves, por una pareja de dicho 
Cuerpo en el Eeconocimiento de bu-
ques. 
E n el Eeglstro de la S e c r e t a r í a Ge-
neral se solicita á los Sres. D . A n d r é s 
Chaumont y D . Anton io Menéndez , 
para hacerles entrega de unos docu-
mentos que les interesa. 
ción del menestral, que no halla, una 
compensación en los ar t ícu los que nos 
vienen de los Estados Unidos, por 
cuanto es bien sabido que á pesar del 
tratado de comercio con dicha nación, 
debido á causas que nadie se explica, 
dichos efectos se cotizan en las bode-
gas á mas altos precios que antes de 
la celebración del referido tratado. 
Nosotros, como nuestro celega, en-
tendemos que no porque se siembT'e ta-
baco y caña debe abandonarse la de 
viandas que tan poco trabajo ocasiona. 
E n la Jefatura de policía gubernati-
va, calle de Cuba, número 24, se solici-
t a á D . Antonio G-arrido, para enterar-
le de un asunto que le concierne. 
SUCESOS. 
A G R E S I O N Y K O B O . 
Por el Gobierno General se han ex-
pedido certificados de ap t i tud á favor 
de Da Angela Chia, Da R i t a Milá, Ba 
Ma Concepción F u s t é , Da Esperanza 
pero respecto á ^sre particular nada puede j Esberel, D11 Casta Moiño y Da Al t ag ra 
decirse hasta que los tribunales pongan en ' 
claro el aaunto. 
La opinión pública lamenta amargamen-
te la desgracia, que hoy aflige á numerosas 
familias de cst; 
hiera podido ev 
norarse coDsjdt 
obligado á ello Í 
á la parte alta 
niente caudal d 
Hace años que 
sus municipios 
aguas que sin i 
cia Consuegra. 
Dice, y dice bien, un colega de pro-
vincias, que la afición que se ha des-
pertado entre los campesinos para las 
siembras de c a ñ a y de tabaco, hace que 
muy pocos sitieros se dediquen á cult i -
vos menores; siendo esto á su vez cau-
sa de la escasez que se nota en muchos 
puntos de p lá t anos , boniatos y d e m á s 
viandas que hasta ahora han sido el 
principal alimento de ios trabajadores 
del campo y de las familias poco aco-
madadas del pa í s . 
Dicha escaséz es tanto mas de la-
montarse, cuando que agrava la situa-
El guardia municipal número 191 perte-
ueciente al cuerpo de la Habana, participó 
al colador del barrio de la Asunción, en 
Guanabacoa, que encontró en su domicilio, 
amando un gran escándalo, á un indm-
dúo blanco, una mujer y un pardo, y que al 
requerirles para que no continuasen en re-
yerta, el primero de ellos se le abalanzó en-
cima para pegarle, lo que no logró por ha-
berle sujetado por los brazos, pero en esos 
momentos el pardo le arrebató el revolver 
con su funda, arrojando ésta y llevándose el 
arma. 
El guardia lo persiguió sin darle alcance, 
y el fugitivu en la, carrera le apuntó difé-
rcmtes veces sin hacerle fuego, por haberse 
interpuesti' su espoaa ó hija. 
O E S C A K R I L A M I E N T O 
A las siete de la mañana del día 8 del ac-
tual descarriló el tren misto que sale de 
Placetas para Ciibamn, oa el kilómetro 
núm. 17, entre los paraderos de Taguaya-
ban y K nnodios, quedando fuera de la ca-
rrilera cuatro carros de los de carga. 
El accidente fué debido á que la locomo-
tora arrollara una res que se interpuso en 
la vía. 
El pasaje que afortunadamente uo sufrió 
nada fué trasladado en un carro de carga 
á Remedios, donde estaba detenido el tren j 
mixto, que á las dos do la tarde so dirigía | 
á Placetas. 
Hasta las seis de la tarde no quedó expe-
dita la vía, hora en que volvieron á em-
prender la marcha los trenes detenidos. 
I N C E N S I O 
El día 4 del actual, cayó un desprendi-
miento eléctrico en la casa de tabaco, que 
en la sitiería '•Casa-Blanca," eu Remedios, 
posee D. Luis Silva, preudióndoae fuego á 
dicha casa, en la que 30 quemaron mios 900 
cujes y 532 inatulet* do dieba rama. 
El incendio tomó tan grandes proporcio-
nes que se propagó á la casa co'hjdante, 
de la que sólo pudieron salvarse muy pocos 
muebles. 
R E Y E R T A . 
En la mañana de ayer, frente á una bar-
bería de la caile de Dra.gones, tüvieroa una 
reverta D. Félix Carvajal y D. Antonio Tra 
na, siendo detenidos ambos por el guardia 
municipal u? 38. 
El primero de dicho joven, repultó lesio-
nado gravemente, por cuycA causa fué con-
ducido á la casa de socorro de la tercera do-
marcación, certificando el médico de guar-
dia que presentaba una fractura completa 
del húmoro izquierdo, cuya It^ión aparece 
ser causada coa un instruuieuto contun-
dente. 
El agresor fué conducido á la celaduría 
del barrio y de allí al Juzgado respectivo. 
H A L E A Z G O D E UN C A D A V E R ; 
En el camino de Louca potrero "Tabla 
de agua", eu el Mariei, fué eaconttadó en 
la mañana de ayer, e, cadáver de un asiá-
tico. 
El Juez Municipal del distrito se consti-
tuyó en el lugar del suceso. 
O T R O I N C E N D I O . 
En el barrio del Sumidero, térmiao Ma 
nicipal de Pinar del Rio, fué destruida por 
I un incendio el dia 3 del actual, Uña casa 
¡ propiedad de D. Agustín Rodríguez, qae-
| mándese unos 80 tercios de tabacos y va 
ríos efectos. 
\ Las pérdidas se estiman eu uuos 10 ,UOU 
j pesos. 
E N G U A N A B A C O A . 
m 
m 




che, se extraviaron varios papeles, 
elios un poder á favor da D. Felipe G- • 
lez 3 iia oficio para el Sr. Inter7eat M 
Sstado. 
Siu iveriguaciones se gratificará a1 
los entregue en el Restaurant DOS 1 
MANO--., Sol n. 1, ó en S. Pedro 14, b 1 
c 133 la 
que 
I (-i pita!, desgracia que Uu-
dtarse ó cuando menos ami-
;r¡)blemente si quien está 
ié hubiera cuidado de dotar 
do la población del conve-
ü ;iguas. 
Oviedo pide con ansia á 
1 aumento de caudal do 
mdes gastos pudo haberse 
obtenido de la falda N . del Ñavanco, con 
arreglo á proyectos formados por ingenieros 
y arquitectos, intimamente la aplicación á 
una condiiociéri de aguas extraoraiuaria y 
superior a íbs recursos financieros del Mu-
nicipio ba aplazado indefinidamente una 
medida que en más modesta escala es indis- i g ^ a a H g H H S H K i ^ H ^ ^ g g s ^ 
pensablc para la vida do Oviedo. Las con-I g oy r-n _ 
secuencias las han tocado ahora los pro- a ®S¡ ^ « a » B $2, A (f^k IT S S S 
pietarios do los edificios destruidos.-iV ^ £ 9 A %riL 1 J H J %W 
corresponsal. 
C A T A L U Ñ A . 
El Oloti, ocupándose on el ofrecimiento 
hecho por e¡ Centro catalanista do Olot al 
Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de Vich, do cos-
tear un sepulcro para los restos del conde 
de Besalú, Tallaferro, dice ontre otras cosas 
lo siguiente: 
"Do regreso do Ripoll la comisión, so con-
vocó la Juuta del Centro para dar cuenta 
de lo que dicha comisión bajo su responsa-
bilidad había hecho, lo que fué aprobado 
<5on entusiasmo por sus compañeros. Acto 
S O C I E D A D CORAL Y BE RECREO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O K N O . 
Esta Sección, competente méate autorizad i por la 
¿Pauta Directiva, ha dispuesto inaugurar el nuevo lo-
cal de esta Sociedad, combinmdo una variada tuncí'ui 
p-u- la uoche del domingo 13 del mes aítu i!, co u -
piiosi-a de una obra dramática, concierto y baue, o a 
ta reputada orquesta de D. CUudio Mirfíuez 
IXOTA,—Se suplica íi los stíñ->res que se or wm eo i 
dereoUp á la entrada á los salones se sirva i p tsar po: 
la fSeeretaría hasta las diez J.e la noche del s i [do, á 
proveerse de la correspondí.iute invitación. 
• )TRA.—Para el acceso al local, los señores sucio; 
se servirán presentar el recibo del mes corriu J s i n 
dü J a c i ó n de personas. 
Habana. 10 de Agosto de 1893.—El Secretario. 
9714 al-11 (12-12 
5 ^ NLÍ" XJ*' XJSL 'Vafr * J M . ' L 
| de Seda Clima, Alpaca jaspeada, Alpaca gris y Seda vegetal! 
CONFECCION DEL PAIÍ3. FRESCOS Y ELEGANTES. S 
H A Y - D E T O D A S M E D I D A S E N ^ 
•ntjü 
28, EAM RAFAEL, 28. 
i L C E Ü R A 3 D ^ L O S C A H J 
G 'i2n alt I4a_2 » 
seguido quedó mimbrada una comisión para ; Bi^SHSKSEHSEÍiSSESH^ 
correr con los detalles de la ejecución. Pos- • ~ — Z I Z I Z - " '— 
teriormonte, algunos vecinos de Besalú han i A CZS í " " T T I " I C T ^ C S ! Se atimiten operarios á meses si 
solicitado formar parte do esta comisión, a-. É ^ « C X . í í I ^ J L « J - W - J C L l traen buenas referencias. Gran 
legando que no quieren que aquella villa Bazar de Kopa Hecha L A M O D A E L E G A N T E , Obispo 98 
quede atrás tratándose de rendir este últi- 9?67 4a_8 
ANTIGUO LOCAL DE LOS BENEMERITOS BOMBEEOS SEL G0MEE0I0 
Almacén d e Y í v e r e s d e t o d a s c l a s e s , v i n o s y 
i Deseoso de complacer una vez más á sus numerosos favorecedores, proporcionándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el recito de las mercancías, ha hecho construir un elegantí-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al domicilio de los mismos. 
120 
Ofrece como siempre los más excelentes, los más exquisitos, los más frescos y los más 
"baratos artículos de su giro. Pedid la nota de precios, que quincenalmente publica, y compa-
rad con la de los otros colegas. Especialidad en vinos recibidos directamente de los cosecheros. 
Ho admite competidor. Bueno todo y todo barato. 
G-aliano n. 1 2 0 - - C O ^ D ^ J C C I O M OHiLTIS--Teléfono 1317 
El pardo Beuiguo Parejo, dueño do un 
treu funerario establecido ea la calle de ta 
Conoepaióu, participó al celiidar a» policía 
de Gruauabiicua, que hallaudoao eu su esta 
bleciuiieotu en la noche de ayer, se le pre-
sentó uu pardo diciéadole que on la calle 
Real lo solicitaban para asuucoa de ^u pro-
| fesióu, [jor lo que se dirigió á dicho pauto, 
! dajando soio el estableciadento á su e»-
( posa. 
i Pucos momentos después de haberse au-
¡ sentado Parejo, llegó ai e.xpre«ado eótabhí-
eimieuto el pardo aludido, acompañado de 
un mureuo; y uua yez deatro de la caaa, 
mieutraa el último se abalanzaba pobre su 
espora, el primero fracturaba uu escapara i e 
robando 5ü pesos en oro y varios prebdas. 
El celador de la demarcación a^tuv») al 
pardo Adolfo Pérez Eaiz y al moreno Pedro 
Barrodo, por ¡soapecbas de que toau los au-
tores de eüte etcaudaloso hecho. 
I l ü í l T O . 
Él celador del barrio de Vives detuvo á 
un moreno y lo remitió al Juzgado del diá-
trito, por acusarle uua mujer do su clase, va 
ciña de lacalleAlambique, de haberle hurta-
do 3J pesos eu monedas de oro y plata y 
prendas. Al detenido se le ocupó parte de 
lo hurtado. 
P A R A i S L / t í ) PiNOí*. 
El celador especial Sr. BAllina detuvo al 
circulado D. Victuriauo López Puente (a) 
Govadonga, que será trasladado á ia isla de 
Pinos á cumplir uua condena. 
l íETJSMDO. 
Ha sido detenido eu el barrio de Tacón 
un individuo olanco acuaado por el teuedor 
de libros del hotel "Perla de Cuba" de que 
cou un vale falso, y á nombro oel expresa-
do estableciuúento halda estafado varios 
objetos en la locería "'La Bomba" de la ca-
lle de ilicla u" 87. 
- El detenido fué presentado alSr. Juez del 
distrito juntamente cou el atestado levan-
tado por el celador. 
R O B O . 
Ante el celador del barrio de Santa Cla-
ra so prirseutó D. Facundo Grarcia, dueño 
de la sedería de la calle de líicia número 
55, participándole que ai levantarse eu ia 
mañana de ayer, ilutó la falta de varias pie-
zas de ropas, un reloj de oro y un portamo-
nedas cou 4 teuteues, que tenía eu uua ha 
bÍGacióu, ignorándose quién ó quiéues fue-
ran los autores de esto bocho. 
Q U E M A D ÜKAS. 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curada de primera intención 
la parda Eadlia Averhoff, de nueve años de 
edad y vecina de la calle del Alambique, la 
cual sufrió varias quemaduras en el cuello, 
cara y brazos, á consecuencia de la expío 
sión de una lámpara de petróleo que arre-
glaba su padrastro. 
El estado de la paciente fué calificado do 
grave, y el Sr. Juez de Guardia se incautó 
de las primeras diligencias sumarias, in i -
ciadas por el celador del barrio. 
15-13 
—¡No ser ía la primera vez que un t ío 
se casara con una sobrina! ¿También 
vais á hablarme de la diferencia de e-
dades? 
—¡Más de veinte años! 
—¿Acaso no se ven matrimonios muy 
dichosos, en los cuales el marido puede 
ser el padre de la mujer? 
—Es que cuando se conciertan esas 
bodas es poique se t ra ta de hacer que 
la muchacha se case con el dinero y no 
con el hombre 
—¡O porque les convenga á los pa-
dres, querido cuñado! 
A l pronunciar estas palabras, Gas-
t ó n acercó su silla á la del ba rón , d i r i -
g iéndo le una mirada incomprensible. 
—¿Habé is pensado en esto, querido 
mío?—le dijo. 
—Veo las ventajas que vos y vuestro 
padre sacar ía i s de esta unión; ¿pero yo 
que voy ganando? 
— V o y á dec í ros lo—respondió Gas-
t ó n con tono alegre. 
C a n d í a tuvo miedo, p r e g u n t á n d o s e 
por q u é G a s t ó n , que d e b í a temerle, se 
presentaba tan de repente á hacerle una 
propos ic ión t an capital, y q u é cosa era 
lo que tanta seguridad daba á aquel v i 
v idor . 
—Hablemos primeramente de dinero. 
Y a sabéis , querido amigo, que e s t á i s a-
rrninado—le dijo Gas tón , arrimando 
cada vez m á s la silla. 
C a n d í a se encogió de hombros. 
—¡Oh! no pro tes té i s p ro s igu ió el 
vizconde,—Conozco vuestra s i tuac ión 
tan bien como vos, quizás mejor, por-
que vos os forjáis ilusiones y yo no me 
las forjo. Voy á deciros todo lo que de 
vuestra fortuna os queda. Poseéis un 
bonito hotel en Saint Oloud, un magní-
fico palacio en la avenida del Bosque 
de Bolonia y el chalet que tan genero-
samente os legó nuestra t í a la señora 
Baudan. ¿Qué utilidades os dan todos 
estos inmuebles1? Mngnna ; por el con-
trario, os ocasionan gastos, ¿no es 
eso? ¿Dónde es tá vuestro capital? 
Comprometido en una infinidad de ne 
gocios peligrosísimos; por ejemplo, en 
Chile. Y á propósi to de ese maldito 
Chile: habéis firmado obligaciones que 
no podréis cumplir si fuera preciso pa-
gar en metál ico. Si vinieran m a ñ a n a 
mismo á cobrar la suma de un millón 
ciento veinte mi l francos, que aceptas-
teis por la casa H e r n á n d e z , ¿cómo po-
dr ía is pagarlos? 
—Puesto que conocéis mi si tuación 
mejor que yo —le dijo Cand í a con 
risa forzada. 
—¡Oh! yo no necesito mirar mucho 
para conocer la s i tuación de las perso-
nas y penetrar sus secretos. 
—Entonces, si sabéis que estoy arrui-
nado, ¿por qué tenéis tanto empeño en 
ser m i yerno? 
—Primeramente, porque amo á Blan-
ca 
—¿Pero la amáis de veras?—le pre -
g u n t ó Cand ía burlonamente. 
—De veras, y á pesar de vuestro tono 
bur lón , primero, y d e s p u é s , porque a-
sociándos conmigo, seremos capaces de 
volver á rehacer vuestra fortuna y algo 
m á s 
—¿Es ese vuestro objeto? 
—ÍTo es más que una parte. Todo 
cuanto os he dicho entes, es decir, vues-
t ra actual posición no t end ré i s incon-
veniente en con tá rmela cuando sea 
vuestro yerno 
—Bueno; pues admitiendo que as í 
sea, ¿para qué neces i ta r ía hacer confi-
dencias á mi yerno? ¿De qué me po-
d r í a servir? 
—Pues sencillamente porque casán-
dome yo con vuestra hija, ev i ta r ía is lo 
que hab ía de suceder casándo la con o-
tro cualquiera, aunque lo escogiéseis 
vos. ¿Creis, por ventura, que los pa-
dres y el notario de ese novio se con-
t en t a r í an con lo que les dijéseis y que 
acep ta r í an la boda con los ojos cerra-
dos? ¡ÍTo, querido, no! E l d í a en que 
caséis á vuestra hija, t e n d r á n que co-
nocerla si tuación de vuestros negocios, 
y s ab rán vuestra verdadera s i t u a c i ó n . . 
—¡Mi hija, por sí sola, es un buen 
partido, sin que puedan preocuparse 
de la s i tuación de su padre! 
Bueno; ¿pero creo que os h a b r á o 
mujer, y después ya sabéis que i r á á 
parar á ella. 
G a s t ó n se encogió de hombros y le 
dijo: 
—¿A menos que no encon t r é i s un 
yerno que es té de acuerdo con vos? ¡Y 
ese yerno tan cómodo y tan compla-
ciente, lo seré yo! 
Cand ía bajó la cabeza, se sen t ía sin 
fuerzas para seguir haciendo objecio-
nes. Y empezó á temblar al oír lo que 
Gas tón , con un cinismo incomparable, 
seguía diciendo: 
—Si la señora de Cand ía hubiera 
muerto ayer, la s i tuac ión hubiera cam-
biado por completó; forzosamente te-
níais que haber sido el tutor de vues-
t ra hija, y seríais el dueño de su fortu-
na, por lo menos hasta que fuera ma-
yor de edad ¡Diez millones! ci-
fra tentadora, ¿verdad? L a señora de 
Baudan cometió la imprudencia de no 
prever este caso. . . . Peir o como mi her-
mana cometió la tontería de no querer-
se morir ayer, hay que suponer que el 
asesino no se volverá á atrever á em-
pezar de nuevo su tarea. ¿Qué decís á 
esto, amigo mío? 
Cada una deias palabras de G a s t ó n 
currido más 'de una vez echar mano de i caían sobre Caud ía como nn mart i l la 
la fortuna de vuestra hija? j zo. E l ba rón contes tó tartemudeando: 
Cand ía se estremeció. Gas tón hab ía | — S i . . no creo.. en efecto, 
dado en el punto sensible. E l barón le [ La si tuación es, puevS, la misma que 
contes tó aparentando el mayor des- | yo exponía ante^, es decir, que es tá lle-
den. • na de desventajas para vos, si uo ele-
— Y a sabéis que yo no puedo dispo- gis por yerno á un hombre que os sea 
ner da esa fortuna mientras v iva mi enteramente adicto. 
Sociedad de Instrucción y Recreo del 
Pilar. 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva de esti Siiciedad ¡ u ac irdid i 
efeuMiar una función dramitha con bail) a l l í u l e 
pro '1111) do.-iingo 13: dicha función será dése a p a ñ a -
da, por lu Ssccióu de Recreo y idurno, sien iu jme-
niz '¡a por ia orquesta de D . Mariano Mé;idez. 
Ñuta.—Se advierte á. loa señores socios qa í p a n 
tetíer acoejso al local es indUpensabls prasouW á la 
oomj 'ión el último recibo puasto al cobro. 
Otra.—Se admiten socios hasta últirai h i r t , co i 
arM'ido á las prescripciones r«glanientarias. 
Habana, 10 de agosto de 13:13.—El Secretario ge-
neral, Andrés Pérez L e a l . 
yW9 3d- l l 2ft-ll 
DS 
DopiMedelCoii ierÉ íe la M m 
S E C R E T A R I A . 
E l doaivngo 13 del coméate mes, á las siete y media 
de la niclie, tendrá lugar en los salones del Cent o 
deesta Vsoeiacióa, lajuutageneral preparatoria de >-
Utccionesi en la cual serán nómbrádos los señores q id 
h ¿o de ui esidir las seis meseí do votaciones, a t co J J 
l e s que i>;-e8idirán los escrutinios, más los que act 11-
.áu de secretarios de mesa y escrutinio de las e ÍÍC-
i'ioues generales que se efec uaráu el dia 27. 
Lo q ic de orden del Sr. Presidente se hac Í pú di-
c» para conocimiento de los sciiores aso-ladus, (ue 
deberán concurrir al acto pr ivistos del recibo d i la 
cuota social del dorriente nns. 
Mabana, 6 de agosto de dS93.—El Secretario, 'f. 
Panidgud, 
9568 3alt-8 5d-9 
Sorteo I L 1,446. 
$ 100.0 
y 1043 aproximación, 
vendidos por la peletería 
121 Paseo. 




I E L I P . I D 
LA: SEÑORA.: 
DANTONIA D E E L E I Z E G ü í J 
viuda de Gallardo, 
HA FALLECIDO. 
Y í l ispiisto sn en t ie r ro para el | 
dia do m a ñ a n a , 12, á las 8 de 
mafumsi, lasque suscribea, fef r-
manos, pr imos y personas de xii 
amistad, suplican á sus a m i ^ ks 
se s i rvan a c o m p a ñ a r el cartáv r 
de l a casa mor tuo r i a Maloja a ü -
mero 1, al cementerio de Colón , 
donde se despide el duelo. 
Habana, agosto 11 de 1893. 
Tomás A. de Eleizegui—Ldo. Juan M iría 
de Eleizegue—Francisco de P . Arazoza— 
Antonio J . de Arazoza—Dr. Claudio Delira-
do—Manuel Gil—Ldo. Enrique Vignier— 
Enrique Hiraldez de Acosta—Juan Gaitlo-
rrez—José Rico. 
971 rs ni"1'1"12 
— E s . . . . es posible—balbu 
barón , que no pod ía dominar la emo-
ción que le h a b í a n causado las i >oc is 
palabras que Gas tón hab í a dicho refe-
rentes á Genoveva. 
—Esto es cuanto se refiere á va -stra 
fortuna, á la parte oficial de vuestra 
v ida ,—cont inuó G a s t ó n ; — a h o r a nos 
queda que examinar un punta muy 
grave: el de vuestra un ión con Olim-
pia Salverti. 
Cand ía se i rguió , y dejándose llevar 
por la cólera, hab ló de su vida ín t ima 
por la primera vez, diciendo: 
—Han sido tan pocos los mom mtos 
de placer que vuestra señora her ñauar 
me ha proporcionado, que tengo dere-
cho para 
—¡Derecho!—le in t e r rumpió G a s t ó n . 
—ÍTo se tiene j a m á s derecho p a n en-
g a ñ a r á una esposa cuando su co 11 no-
ta es irreprochable. Tenéis una q i ' i - i -
da á quien adorá is ; con ten táos , p xas, 
con que se haga de la vis ta gor l i 
Pero un yerno meticuloso no c e r r a r í a 
sus ojos seguramente, porque que-
r r í a conocer los gastos que os oca íiona 
ese capricho. Hotel , alhajas, cab illos, 
muebles habé i s gastado m á s de un 
millón ÍTo es que yo pretend í q íe 
no d ispongáis de vuestro dinero ;o; no 
se os antoje, pero vuestro yerno, qui-
zás se mezclara en ello, sobre todo cuaa-
do os hayá i s arruinado Mientras 
que yo, querido mío, yo cer ra r í i los 
> ojos. Comprendo vuestra pas ión por 
[ O l i m p i a . . . . . 
EL RETRATO. 
—¿Pero lo dice usted de veras, t ío 
Maugen? ¡Usted, antiguo partidario de 
la Gommune! 
—¡Y tan de veras! . , , 
—Pero ¿por qué renuncia usted á 
cooperar al triunfo de sus ideas y á lu-
char de nuevo con sus camaradas cuan-
do se presente la ocasión? 
E l t io Maugen, obrero prematura-
mente envejecido, vació la ceniza de su 
pipa, miró á las dos personas que con 
é l se hallaban en la trastienda de la 
taberna, apu ró su copa y contestó: 
¿Por qué? Oiganme ustedes y apro-
vechen en lo posible la lección qne se 
desprende de cuanto voy á decirles. Ya 
saben ustedes que durante el sitio y du-
rante la Gommune formaba yo parte de 
u n ba ta l lón de Belleville. Tenía veinti-
cinco años y la cabeza caliente; no de-
p e n d í a de nadie y mi único deseo con-
s i s t ía en vencer á los prusianos y en 
salvar la república. 
Cuando vino la capi tulación y los 
monárqu icos comenzaron á conspirar 
en Versalles, hicimos una salida, en la 
que con Flourens llegamos hasta Eeuil, 
donde fuimos hostilizados por los gen-
darmes de Thiers. 
Al l í supimos que nuestro jefe hab ía 
muerto, y á consecuencia del golpe lle-
gó el caso de apelar á la desbandada. 
E n cnanto á mí, tomé por una calle-
juela; pero un gendarme me vió volver 
l a esquina y me siguió. E s t á b a m o s 
solos en el callejón. Me volví y no té 
que me apuntaba. D i un salto de lado 
para desviarme, y el disparo no |me 
tocó. Pero llegó mi vez y le descar-
g u é mi fusil á boca de jarro. M i adver-
sario soltó el arma, se llevó las manos 
a l pecho y cayó en t ierra boca abajo. 
Pero al cabo de la calle hab í a otros 
versalleses que iban persiguiendo á mis 
colegas. ¿Dónde ocultarme? Por fortuna 
h a b í a en aquel sitio una casa demolida 
por el bombardeo. Me dir igí al só tano , 
y hasta la noche permanecí en mi es-
condrijo, con la cabeza en el tragaluz. 
T e n í a los ojos al nivel del suelo, y á 
diez metros, á lo sumo, veía el cadáver 
de m i gendarme. ¡Bonito espectáculo el 
de estar horas y horas contemplando 
a l hombre á quien acababa uno de ma-
tar! 
Llegó la noche, salí del só tano y 
me dir ig í cautelosamente á P a r í s , don-
de por fortuna nadie se ocupó de m i 
persona. 
parece que se sonr íe con aire de satis-
facción, como si quisiera darme las 
gracias por lo que hice. 
Soy tan buen republicano como siem-
pre; pero ya saben ustedes por qué he 
renunciado á batirme con mis correli-
gionarios cuando esta l lé la p róx ima 
revo luc ión y por qué soy enemigo acé-
r r i m o de las contiendas civiles. 
Francisco Goppée. 
L a muerte, siempre cruel é inexora-
ble, acaba de arrebatarnos anteayer 
dos seres que, en la larga carrera de 
sus vidas, supieron hacerse amar de 
cuantas personas tuvieron la dicha de 
tratarles: la Sra. Da Mar í a A . Eobin-
son, y el Sr. D . A g u s t í n Díaz Alber-
t i n i . 
F u é viuda la primera del reputado 
pianista y maestro D . J u a n Federico 
Edelmann, jefe de la escuela de piano 
que hoy con tanto orgullo ostenta la 
Habana; promovedor de varios centros 
ar t í s t icos , profesor de piano de to-
da la sociedad habanera, pudiera de-
cirse, y fundador del gran a lmacén de 
música y casa editorial, que a ú n ha-
biendo pasado desde hace años á poder 
del Sr. D . Anselmo López que tan fuer-
te empuje le ha dado, todavía conserva 
y lleva el nombre de aquel artista, tan 
popular hoy en Europa. 
L a Sra. Eobinson hab ía nacido en 
Jamaica, pero desde el año 1832 vivió 
en esta capital en donde ella y su espo-
so encontraron una segunda patria, y 
y afectos inumerables, para después de 
largos años bajar á la tumba desde el 
seno de una dilatada familia, y entre el 
amor y consideración de todos. Esta 
es la verdad. No tuve el honor de tra-
tarla, pero puedo decir, sí, que no he 
oído de ella m á s que un constante elo-
gio de sus bondades y virtudes. 
E l Sr. D . A g u s t í n Díaz Alber t in i , 
abogado de buen nombre, y jefe, desde 
la muerte de su señor padre D . Rafael 
Diaz, de una familia que tanto ha br i -
llado por su amor á las Ciencias, Le-
tras y Artes , as í como por su refinada 
cultura: el Sr. Diaz Albe r t i n i dilettante 
d is t inguidís imo, reunió á un talento s 
n a t u r l l , una educación vasta y bril lan- ^ pase n8f J ^ . ^ 
te que robustecieron sus frecuentes sionistas 
viajes por Francia, E s p a ñ a , Inglaterra 
por m á s que és te haga por disputarle 
el tr iunfo; F igu r ín y Para- Gaidas, con 
pesos proporcionados, h a r í a n bonita 
carrera, pero es muy dudoso que el 
dueño de F i g u r í n se avenga á compen-
sar las probabilidades de triunfo; y el 
Golono, si viene como lo ha prometido 
su amo, se rá adversario muy temible 
para Bocinante, Agui la y Guapo, de los 
cuales no puede decirse que ninguno 
de ellos aventaje mucho á los otros dos. 
E L MEJOR AGBNTE?EL REY.—El 
Eey de Portugalha realizado un acto 
de valor que es hoy objeto de todas las 
conversaciones. 
Gracias á la in tervención del monar-
ca, se evi tó el asesinato de un hombre 
en las cercanías del palacio de Cin-
t ra . 
Eegresaba S. M . acompañado de un 
ayudante de órdenes al palacio de la 
Pena, y al doblar un recodo del camino 
oyó gritos pidiendo socorro. 
Don Carlos descendió inmediatamen-
te del carruaje, y seguido por su ayu-
dante se dirigió al sitio de donde par-
t í a n las voces para conocer la causa de 
é s t a s . 
Al l í vieron que un hombre p re tend ía 
matar á otro. 
E l monarca se aba lanzó valiente-
mente sobre el asesino, á pesar de ser 
és te muy corpulento, y luchó con él e-
nérg icamente para impedir que se es-
capara de sus manos. 
S. M . logró retenerle hasta el momen-
to en que, acudiendo más gente, el cri-
minal fué conducido á la pr is ión. 
L a prensa aplaude calurosamente el 
acto de arrojo de D . Carlos. 
L a v íc t ima de la agres ión fué condu-
cida al Hospital y ha sido visitada por 
el soberano. 
EXCURSIÓN DE CIENFUEGOS Á LA 
HABANA.—Según consta en el progra-
ma que se nos remite, el 13 del actual 
s a ld r á un tren excursionista de Cien-
fuegos que se de t endrá en Palmira, 
Hormiguero, Camarones, Cruces, Espe-
ranza y Santo Domingo, con motivo 
¿de q u é d i rán ustedes? pues de las 
grandes fiestas que se celebran en G-ua-
nabacoa á Ñ t r a . Sra. de la Asunc ión ó 
sea la Tutelar. Esta excurs ión será la 
ú l t ima que sa ldrá de las Ti l las , pues la 
Empresa de Cárdenas ha resuelto no 
— 16 Yumurí: Nueva-York. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 17 Niágara: Veracruz y escalas. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 18 Dupuy de Lome: Amberea y escalas, 
. . 19 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
. . 20 Onzaba: Nueva-York. 
21 Palentino: Liverpool y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 31 Murciano: Liverpool y escalas. 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SAXiDRAN. 
Agt0 12 Saratoga: Nueva York. 
12 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 16 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
17 City of Washington: Nueva-York. 
. . 19 Niágara: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Orizaba: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escala* 
Transcurrieron tres años , y un sá-
bado, después de haber cobrado la 
•quincena, un compañero de taller, lla-
mado Eugenio, y yo, tratamos de pasar 
una noche alegre y divertida. 
Comimos en una taberna y fuimos 
d e s p u é s al baile de las m i l Colum-
nas. 
Eugenio se acercó á dos mucha-
chas, una de ellas rubia y la otra mo-
rena^ que me gus tó desde el primer mo-
mento. 
Las obsequiamos galantemente, y á 
las altas horas de la noche m i compa-
ñ e r o se re t i ró con su rubia, mientras yo 
me di r ig ía con mi morena á un restau-
ran t inmediato. 
A l quitarse la muchacha el abrigo 
me l lamó la a tención un diminuto 
retrato que llevaba al pecho. Me acer-
co ¿y qué es lo que veo? E l 
retrato de m i gendarme de Eueil . ¡Le 
h a b í a visto por espacio de tanto tiem-
po en el suelo, b a ñ a d o en su propia 
sangre! 
L a morena me dijo entonces con voz 
apenada: 
—¡Es el retrato de mi padre! 
¡Qué horror! 
Quise salir de la habi tac ión , pero me 
lo impidió la emoción que en aquel mo-
mento experimentaba. 
—¿Con que es t u padre?—dije á m i 
compañera . 
—Sí—me contestó, refir iéndome des-
p u é s toda su historia. 
Sí, era su padre, un padre excelente, 
que hab í a enviudado y que adoraba á 
su hermosa Virg in ia . ¡Ah! ¡Si los de 
la Gommune no le hubiesen dado muer-
te, Y i rg in i a h a b r í a sido una mujer 
honrada! Pero, al verse hué r fana á los 
quince años , en t ró de aprendiza en una 
fábrica de corsés, donde no t a r d ó en 
ser v íc t ima de los malos consejos y de 
los malos ejemplos. 
Durante dos años , no tuvo m á s que 
n n amante que luego la abandonó pa-
r a casarse. Y la pobre criatura llora-
ba a l referirme sus cuitas, atribuyendo 
sus desventuras á la muerte de su pa-
dre, de que solo yo era responsable. 
Mientras ella hablaba, tuve tiempo de 
serenarme y dar forma á la idea de re-
parar en lo posible el daño que hab í a 
causado á aquella infeliz. Y no hab í a 
m á s que un medio: encargarme de su 
porvenir. 
Y i rg in i a v ivía en un sotabanco y no 
t e n í a m á s ropa que la que llevaba 
puesta. 
Pero yo era un obrero de méri to re-
conocido, que vivía con comodidad, y 
que t en ía no pocos ahorros. No vaciló 
n i u n instante y llevó á Y i rg in i a á 
v i v i r á mi casa. ¡El asesino unido á la 
hi ja de su víct ima! Pero no, no cometí 
u n asesinato, pues m a t é al gendarme 
en mi propia defensa. ¡Cosas de la gue-
rra! Y , además , ¿no daba yo una prue-
ba de buen corazón al l ibrar á aquella 
muchacha de las garras del vicio? Y lo 
logré , amigos míos, porque hice de ella 
una excelente obrera y una buena mu-
jer que al poco tiempo fué m i es-
posa. Ahora que ha muerto, puedo de-
cirlo, porque se t rata de la t í a Mau-
gen, á la que tanto respe tába i s y á la 
que lloro desde hace dos años. 
A u n conservo en casa el retrato de 
su padre, que contemplo sin remordi-
mientos y que en ocasiones hasta me 
y Estados Unidos. Y como hab ía oi 
do, con inteligencia suma, los primeros 
artistas del mundo, y mantenido con 
ellos estrechas relaciones, su rica or-
ganización y sus estudios, y ese 
trato continuo, formaron en él un 
gusto delicado, un criterio justo, un 
juicio sólido y certero, haciéndole ver y 
aquilataren música, y en todo, con no-
table precisión. 
Yiv ió siempre en una atmósfera de 
arte, porque el arte era lo que m á s ha-
lagaba sus sentidos; as í que en su casa, 
y en las de sus amigos, como sonara 
una cuerda, su presencia era indispen-
sable. Apasionado ferviente del reper-
torio clásico, fué admirador eterno de 
Haydn , de Beethoven y Mozart, sin 
que por eso dejara de caer rendido 
ante las román t i cas creaciones de Cho-
p i n y de Gottschalk. F u é , por i i l t imo, 
uno de los fundadores de la extinguida 
Sociedad de Música Glasica que tuve el 
honor de di r ig i r . 
E l Sr. A lbe r t i n i tuvo además otro 
mér i to grandís imo, mér i to que le hace 
acreedor á la consideración de todos 
sus compatriotas: cont r ibuyó con su 
amor y entusiasmo por la música , con 
su constancia y firme y bondadoso ca-
rác t e r , al desenvolvimiento del talento 
y rara habilidad de su hijo el célebre 
violinista Eafael, cuyo nombre ha co-
rr ido la Europa en alas de la Fama. 
M i amistad con el Sr. D . A g u s t í n 
D í a z A l b e r t i n i y su amable familia, 
a s í como con el reputado profesor se-
ñor D . Ernesto Edelmann y la suya, 
ha sido sido sincera, profunda y nun-
ca interrumpida. Sus desgracias, pues, 
me han impresionado vivamente. A 
todos envío mi pésame más sentido. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
DESPEDIDA.—Se la damos muy a-
fectuosa á nuestro amigo el alférez 
don J o s é Antonio Franquiz, quien 
se embarcó ayer tarde en el Giudad de 
Santander, con rumbo á la Pen ínsu la , 
con el objeto de continuar sus estudios 
en la carrera mil i tar . Este joven apli-
cado é inteligente, es hijo de D . Joa-
quín Franquiz, á l a presente jefe de las 
oficinas de contabilidad de los almace-
nes de tejidos L a Filosofía. 
E l viajero fué hasta ahora uno de los 
m á s aventajados discípulos de la Aca-
demia General Mi l i t a r de Toledo y des-
pués de conquistar el empleo de segun-
do teniente, pidió y obtuvo licencia pa-
ra pasar un mes en su tierra natal, al 
lado de su apreciable familia. Cumpli-
do el plazo, retorna á Guadalajara, don-
de t e r m i n a r á la carrera que tan b r i -
llantemente ha seguido. Feliz viaje a l 
amigo Franquiz y que regrese con tres 
estrellas ó con todo el sistema pla-
netario. 
EN ALBISU.—Con Gertamen Nacio-
nal—hoy el programa principiar—y el 
"cafó de Puerto-Eico"—hierbe, cuela y 
sirve Luisa.—Unidos los zarzueleros— 
pasean por L a Gran Via,—y les hace 
fuego Paca;—pero es un Fuego en Gue-
r r i l l a s . 
FIESTA HÍPICA.—NOS aseguran que 
el d ía 20 del presente mes h a b r á carre-
ras de caballos en Mariana© y que á 
ellas concurr i rán , además de nuevos 
corredores, los que ya corrieron el do-
mingo próximo pasada. Entre estos 
es seguro que Bladc Warr ior no tiene 
r iva l , porque ya es tá comprobado que 
sin esforzarse puede vencer al Rubio, 
Loa viajeros r eg re sa r án de 
la Habana el d ía 17 á las 5 | , vapor de 
las 4 y 50. Los empresarios se hospe-
dan en el hotel "Flor Catalana," calle 
de Teniente Eey, donde se expenden 
los boletines de vuelta. Buena ocasión 
para viajar casi de balde. 
UNO MÁS.—Buen sumario contiene 
el número 15 del semanario Gaceta de 
los Ferroccariles de la Is la de Guba, pe-
r iódico que dirige el Sr. Felm. 
Helo aquí : 
L a impor tac ión de rails en Cuba— 
Eecompensa merecida al buen emplea-
do.—Ingeniero auxiliar de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana .—í fueva es-
tac ión ferroviaria.—La catástrofe del 
Oeste.—Los mecánicos cesantes de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana.— 
Feliz viaje.—Movimiento de personal. 
— E l Sr. D . Emil io del Monte.—Noti-
cias de ferrocarri les .—Guía de accionis-
tas.—Eevista del mercado.—Exposi-
ción de la Legislación vigente de Fe-
rrocarriles para lo Isla pe Cuba con no-
tas, citas, etc., por el Ldo. D . Guiller-
mo Domínguez y Eo ldán .—Doble ser-
vicio entre la Habana y Guanabacoa.— 
Importancia de las excursiones.—Cró-
nica general.—Balance general de la 
Eefiner ía de Azúca r de Cárdenas , Ju-
nio 30 de 1893.—Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegla: su s i tuación en la 
tarde del 31 de Julio de 1893.—Situa-
ción del Banco Españo l de la Isla de 
Cuba en la tarde del sábado 29 de Ju-
lio de 1893.—Anuncios. 
E n Yillegas 92 existen las oficinas 
de ese colega. 
PÉRDIDA.—Se han extraviado varios 
papeles, entre los cuales figura un po-
der extendido á favor de D . Felipe 
González y un oficio para el Sr. Inter-
ventor del Estado. A l que entregue 
dichos papeles en Sol núm. 1, restau-
ran t "Dos Hermanos", se le grat i f icará 
generosamente. Para m á s pormeno-
res véase el anuncio en otro lugar de 
este número . 
T A F O R E S COSTEHOS. 
SE ESPERAN. 
Agt? 14 Ramón de Uerrera: de Cuba y eaealaa. 
. . 16 Autinójecea Menéndez en Batabanó, pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegoa. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunaa, Trini -
Agt9 13 
dad y Cienfuegos 
15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 16 José García: de Batabanó, para las TúnaB, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
20 Eamón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
20 Antinógenea Menóndez. de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad,, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: paru Santiago do 
Cubas y escalas. 
J U L I A .—P a r a Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
A D E L A .—D e la Habana para Saguay Caibarien to-
do i los viernes á laoBde Ta tarde, y llegará á este 
paerto loa miércoles. 
C L A F A ,—D e la Habana para Sagua y Caibarién 
todos loa lunes á las tí de la tarde, retomando ol vier-
nes por la mntiana. 
THITOJÍ.—De la Habana para Bahía Honda, Jilo 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos loa sá-
bados, á las 10 de la nocbo, regresando los miércolea 
PKDEO MÍJUIAS.—De ¡a Habana para Sagras y 
Caibarién todos loa sábados á. la^ 6 de ta tarda, r t -
tomando do Caibariáu y Sagua, llegará á esta puerto 
loa juevea. 
A.LAVA,—De la Habana loa raiércolea e. l a s f í d o l j 
tarde para Sagua y Caibarién. regrosando los )iuiiji> 
S N T S A D A S . 
Día 11: 
De Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Sarato-
ga, cap. Leighton, trip. 70, tons. 1,693, con carga, 
a Hidalgo y Comp. 
Hahfax, en 9 días, vapor inglés Beta, cap. Hop-
kins, trip. 28, tons. 677, con carga, á K . Truffin y 
Comp. 
iílFii t i M I 
General 
ie vapoFes-correoslriOfisei. 
Bajo contrato postal coa el Gobierno 
francés. 
Ir • • • • 
ST. NAZARE.. I F H A ^ C I A . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el día 16 de agosto, el vapor-corroo 
francés 
C A P I T A N SIMONS. 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá ú n k - a t n e n t e el dia 14 
de agosto en el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del poso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no so hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningtín bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
NOTA.—El vapor francés solo recibe 
carga hasta las dos de la tarde del dia 14, 
por ser el 15 dia festivo. 
9550 8a-7 8d-6 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE ADBISU.— Sociedad A r -
t í s t i ca de Zarzuela.—A las 8: Gertamen ! 
Nacional.—A las 9: L a Gran Yia.—A. 
las 10: Fuego en Guerrillas. 
FONÓGEAPO DE LLTJLL,.—Gafó CEN-
TKAL.—Eepertorio de 1,000 piezas de 
ópera , zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
CAPÉ DE TACÓN.-Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por u n sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café " L a 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Eisa.'-
S E S O L I C I T A N 
costureras para coser en^sus casas. L a Elegante 
Neptnao 63 A . 9676 4a-10 
clev.EZ'A M O T L T M 
ale'mána'JdqXtnas" 
da • Cuba?"" 
coasutno eo 
jccmeodada Jcomo .lalCjnas' pura'" por "I» 
Crónica ISIedio^^uirurgicá'; de la Habana. 
no tiene 'ác¡do'saSci l íco_no2t ie i ie_ mas"; 
por ciento; de alcohol. 
de 
G E R M E N M l M J O R . 
YArOBES m TEAVESIiu 
S E E S P E R A N . 
Agt0 12 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . ' 13 Cataluña: Cádiz y escalas. 
13 City of Washington: Nueva York. 
14 Eamón de Herrera: Puerto-Rico y esoalas, 
" 14 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
II 14 Saturnina: Liverpool y escalas. 
15 Panamá: Nueva-York. 
15 Laíayette: Veracruz. 
A SO por.- ciento ~ 
caja les toca' la^suene 
patenteT" 
. quevftomanv'auu. 
un tirabuzoa.. de 
MADRIGAL. 
Contá ronme que un d ía adormecida 
una abeja te halló; 
y en la flor de tus labios, atrevida, 
sabrosa miel libó; 
pero t ambién se cuenta que de en toa ees 
vagando va y errante sin cesar 
no encontrando otra flor de más aroma 
n i otra miel más sabrosa que libar. 
V. Balaguer. 
Poco liay que temer en esta vida 
cuando sólo se teme á Dios. 
Publius Syrus, 
E l telectroscopio. 
Los periódicos americanos describen 
u n aparato inventado por Mr. León le 
Pontois, que sirve para trasmitir á lar-
gas distancias pinturas ó vistas de ob-
jetos fijos ó en movimiento. 
L a idea de ta l aparato e s t á basada 
en el fenómeno fisiológico de la persis-
tencia de las impresiones eu la retiua 
del ojo humano. 
E l trasmisor se compone de una cá-
mara obscura ocupada, no por una 
placa sensible, sino por un disco mon-
tado sobre un eje y lleno de agujeros 
distribuidos con regularidad en forma 
de circunferencias concéntricas. Este 
disco, animado por un movimiento de 
rotación, recibe los rayos luminosos y 
á t r a v é s de los agujeros pasan á una 
pi la de selenio de sensibilidad extraor-
dinaria que opera la conversión de 
aquellos rayos en corrientes eléctricas 
de intensidad proporcional. 
Esas corrientes partan basta un con-
ductor microfónico que influye en un 
receptor telefónico, modificado por la 
adherencia de una cámara pequeña 
entre cada disco y de una cubierta que 
cierra he rmét icamente el teléfono. TJua 
de esas cámaras se encuentra llena de 
oxigeno y la otra de hidrógeno. 
L a var iac ión de intensidad de la co-
rriente regula la velocidad de la llega-
da de los gases, y por consecuencia, el 
br i l lo de la luz oxídr ica que resulta 
de la mezcla por medio de un sistema 
de lentes y reflectores dispuestos de 
modo que concentran la luz sobre un 
abanico ó pantalla después de pasar á 
t r a v é s de un disco perforado como el 
del trasmisor. 
Como los movimientos de los dos 
discos son s íncronos, las mismas im-
presiones luminosas se producen en el 
punto de partida que en el de llegada, 
tanto más precisas cuanto m á s rápi-
dos sean los movimientos de rotación 
de los discos. 
Las medias de colores. 
Tiene averiguado un colega que esas 
medias contienen elementos nocivos á 
la salud, tales como arsénico, cobalto, 
etc., etc. Eefiere en comprobación de 
su dicho, que un niño por usarlas su-
frió erupciones en las piernas. 
Co5a para cristal. 
Empléese una solución concretada 
de o partes de gelatina y una parte de 
bicromato potásico; man ténganse loa 
trozos y expóngasen á la luz; la gela-
t ina se vuelve insoluble en el agua ca-
liente, y la cola se pone muy fuerte. 
Tratamiento de las verrugas. 
(KAPOSI.) 
Bicloruro de Mercurio 1 parte 
Colodión elástico 30 " 
M . s. a. Para tocar con un pincel, 
una vez al día, la verruga y al rededor 
de la base. 
Ins t rucc ión láica y obligatoria: 
—Sí, hijos míos—exclama el profesor 
—todos somos iguales. 
—Pues entonces—dice uno de los 
alumnos—¿con qué derecho nos manda 
usted y nos castiga? 
CHARADA. 
Primera, preposición, 
lo propio que la segunda. 
Tercia tres fruta que abunda 
aqu í en Cuba á discreción. 
L a cuarta y quinta se d á 
al preso, enfermo ó soldado, 
y un t í tu lo se ba otorgado 
pr ima dos á Samá. 
E n un teatro ha l l a rá s 
dos tercera cuarta y quinta; 
y con ó sin de una cinta 
prendida, iodo verás . 
N . Bover. 
Solución á la charada del número an-
ter ior :—SOLE A D O. 
J E R O U L I F Í C O . 
OUBISO.! 
A;tcdos"VÜ8^fSrvorecedoré3''; re^correspond*. 
« ¿ regalo utifV^deJ valo ,̂',, 
Peposjtdí 
DEPOSITO: AMARGURA 114. 
C 1253 13a-27 
gumero 
her 
Solución al jeroglífico del mhnero 
anterior:—AL A G E A D E G I D O , M A o 
D E L O P E D I D O . 
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